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Beta Divisioni realizza tre prodotti. Le vendite e i margini programmati ed effettivi del 
mese scorso sono i seguenti 
 












Prodotto 1 3.200 € 10,00 2.850 € 10,20 
Prodotto 2 1.700 13,00 2.500 12,58 
Prodotto 3  5.100  9,00  4.250  10,20 




Determinare le varianze: di mix, del prezzo di vendita e del volume di vendita. Calcolare 
direttamente la varianza di margine lordo, quindi, a titolo di verifica, verificare che risulti 




Bradley SpA ha appena terminato il suo primo esercizio di attività. Si riporta di seguito un 








Ricavi € 2.852,0 € 2.718,7  
Costo del venduto a costi standard 1.984,
0 
1.984,0  
Varianze di produzione    (19,0)  
Margine lordo 868,0 715,7 € 152,3 
Costi generali e amministrativi  66,5  57,0  9,5 
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Altri dati relativi alle attività del primo esercizio 
Varianze dei materiali 
diretti 





3.800 F di volume €47.300 S 
  di spesa 3.600 F 
Entrambi i prodotti hanno 
costi unitari standard pari a 
€4,00 











Prodotto A € 5,90 € 300.000 310.000 




Il presidente ha rivolto al controller le seguenti domande: 
1. Quanta parte della varianza di reddito è dovuta alla circostanza che abbiamo venduto 
meno di B e più di A rispetto a quanto programmato? 
2. Come si sarebbe modificato il reddito se avessimo prodotto il numero di unità 
programmate? 
3. Come si sarebbe modificata la varianza di margine lordo totale se avessimo venduto il 
numero di unità di A e B di budget e a prezzi di vendita unitari pari a quelli effettivi? 
4. Qual è la componente di varianza attribuibile al fatto che i prezzi di vendita effettivi 
sono risultati inferiori di quelli programmati? (prezzo unitario di vendita unitario del 




La divisione Delta di Gotham Industrie SpA realizza due prodotti, A e B. Entrambi i 
prodotti utilizzano gli stessi materiali diretti e sono realizzati ricorrendo allo stesso 
impianto e alla stessa forza lavoro. Nel preparare il rendiconto annuale del margine lordo di 
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 A B 
Vendite (unità) 1.900 3.100 
Prezzo unitario di vendita € 240,00 € 148,00 
Costo unitario standard:   
Materiali diretti (a €1,50/kg) € 60,00 € 45,00 
Manodopera diretta (a €20,00/ora) € 50,00 € 30,00 
Costi generali (120% della 
manodopera (MDO) in €) 
€ 60,00 € 36,00 
Altri dati di produzione:   
Volume di produzione 
programmato (unità) 
1.900 3.100 
Budget flessibile dei costi generali 
di produzione: €0,80 per € di 
MDO più €75.200 di costi 
generali fissi 
  
Assorbimento dei costi generali: 




I risultati dell’esercizio sono stati i seguenti: 
• Sono state vendute 1.750 unità di A per ricavi totali pari a €427.000. 
• Sono state vendute 3.250 unità di B per ricavi totali pari a €481.000. 
• La produzione complessiva è stata di 1.800 unità di A e 3.300 unità di B. 
• Sono state acquistati e utilizzati 180.000 kg di materiali diretti; il loro costo 
complessivo è stato di €275.400. 
• Sono state lavorate 9.450 ore di manodopera diretta, per un costo totale di €187.110. 
• I costi generali di produzione effettivi sono stati di €265.192 
 
Domande: 
1. Effettuare l’analisi più dettagliata possibile degli scostamenti compatibilmente con 
i dati forniti. 
2. Preparare un rendiconto riepilogativo da presentare alla Direzione che riporti il 
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Unità prodotte e vendute  20.000  19.000  (1.000) 
Ricavi da vendite € 400.000 € 361.000 € (39.000) 
Costi:    
Materiali diretti 60.000 42.000 18.000 
Manodopera diretta 60.000 76.000 (16.000) 
Costi generali di produzione 130.00
0 
130.000 0 
Costi CG&A  100.000  99.000  1.000 
Costi totali  350.000  347.000  3.000 
Risultato operativo € 50.000 € 14.000 € (36.000) 
 
* ( ) significa: Sfavorevole 
 






Materiali diretti € 3 - 
Manodopera diretta 3 - 
Costi generali di produzione 4 € 50.000 
Costi CG&A  2  60.000 




1. Preparare un report che ponga a confronto il master budget con il budget flessibile del 
mese di novembre. 
2. Calcolare le seguenti varianze: 
• Varianza del volume di vendita 
• Varianza del margine unitario 
• Varianza di costo dei materiali diretti (netta) 
• Varianza della manodopera diretta (netta) 
• Varianza dei costi generali di produzione (netta) 
• Varianza dei costi commerciali, generali e amministrativi (netta) 
3. Preparare un report sulle varianze che tenga conto delle differenze fra il risultato 
operativo di budget e quello effettivo del mese di novembre. 
4. Commentare la significatività delle varianze così calcolate. 
 
